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ABSTRAK
Perubahan gaya hidup masyarakat menyebabkan berbagai penyakit kronis salah
satunya adalah hipertensi, Tujuan penelitian Mengetahui hubungan kepatuhan
minum obat dengan kejadian risiko kekambuhan hipertensi di RW 06
Desa Ketanen Kecamatan Panceng Gresik.
Desain penelitian analitik, pendekatan cross sectional, populasi semua dewasa
madya yang berusia 40 tahun sampai 60 tahun di RW 06 Desa Ketanen Kecamatan
Panceng Gresik sebanyak 32 orang, sampel 30 diambil secara simple random sampling
variabel independen kepatuhan minum obat dan variabel dependen risiko kekambuhan
hipertensi. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan
uji Fisher exact dengan α = (0,05).
Hasil penelitian pada hubungan kepatuhan minum obat yang beresiko kambuh
seluruhnya (100%) kurang patuh. Hasil uji Fisher Exact didapatkan nilai
p=0,000 dan  = 0,05 yang berarti ρ <  maka Ho ditolak yang artinya ada hubungan
kepatuhan minum obat dengan kejadian risiko kekambuhan hipertensi di RW 06 Desa
Ketanen Kecamatan Panceng Gresik.
Kepatuhan minum obat dengan teratur dapat mengurangi terjadinya resiko
kekambuhan hipertensi. Oleh karena itu diharapkan petugas kesehatan untuk lebih
mencegah terjadinya resiko kekambuhan hipertensi dengan baik.
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